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COMPORTAMENTUL SEXUAL ÎN RÂNDUL ELEVILOR DIN LICEELE RURALE ALE 
REPUBLICII MOLDOVA DIN FAMILIILE TEMPORAR DEZINTEGRATE 
Gîscă Veronica, Ţurcan Larisa 
(Conducător ştiinţific: Cazacu-Stratu Angela, dr. şt. med., asist. univ., Catedra de igienă generală) 
Introducere. O problemă actuală pentru Republica Moldova o reprezintă dezintegrarea temporară a familiei 
din cauza exodului în masă a populației adulte peste hotare în scopul angajării în muncă și ca urmare o mare 
parte a adolescenților sunt lipsiți de supravegherea părinților. 
Scopul lucrării. Analiza particularităților comportamentului sexual în rândul elevii din liceele rurale ale 
republicii moldova din familiile temporar dezinegrate. 
Material şi metode. Studiul a cuprins un eşantion de 742 de elevi din clasele a IX-XII-a (băieţi – 313, fete – 
419) din 10 licee din localităţile rurale ale Republicii Moldova. Instrumentul de studiu a constituit un 
Chestionar ce a inclus 10 întrebări referitor la comportamentul sexual. 
Rezultate. Au băut alcool sau au folosit droguri înainte de ultima relaţie sexuală 8,6% (10,3% băieţi şi 3,2% 
fete) elevi din familii complete şi 12,3% (8,5% băieţi şi 20,0% fete) elevi din familii temporar dezintegrate, 
nu au folosit nici o metodă de contracepţie 21,2% (20,0% băieţi şi 26,1% fete) elevi din familii complete şi 
19,2% (13,7% băieţi şi 29,6% fete) elevi din familii temporar dezintegrate. Au fost forţaţi vreodată de cineva 
să întreţină relaţii sexuale 3,7% (1,6% băieţi şi 5,6% fete) elevi din familii complete şi 3,6% (0% băieţi şi 
6,3% fete) elevi din familii temporar dezintegrate. Dintre fetele anchetate în proporție de 1,0% (0,4% din 
familii complete şi 1,9% din familii temporar dezintegrate) au rămas vreo dată însărcinate.  
Concluzii. Nu se atestă o diferență semnificativă privind prevalența comportamentului sexual cu risc pentru 
sănătate la elevii din familiile complete comparativ cu cei din familiile temporar dezintegrate.  
Cuvinte cheie: comportament sexual, elevi, familii complete şi temporar dezintegrate. 
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Introduction. A current problem for Moldova is the temporary disintegration of the family because of the 
population mass exodus abroad for employment purposes and as a result much of the adolescents are 
deprived of parental care. 
Objective of the study. Analysis of sexual behavior among pupils from rural high schools from Republic of 
Moldova from temporary dezinegrate families. 




grades (boys – 313, girls 
– 419) from10 high schools in rural areas of Moldova. Study instrument was a questionnaire that included 10 
questions about sexual behavior. 
Results. Drank alcohol or used drugs before last sexual intercourse 8.6% of pupils (10.3% boys and 3.2% 
girls) from complete families and 12.3% of pupils (8.5% boys and 20.0% girls) from temporarily 
disintegrated families, have not used any method of contraception – 21.2% of pupils (20.0% boys and 26.1% 
girls) from complete families and 19.2% (13.7% boys and 29.6% girls) of pupils from temporarily 
disintegrated families. Were forced to have sex 3.7% (1.6% boys and 5.6% girls) of pupils from complete 
families and 3.6% (0% boys and 6.3% girls) of pupils from temporarily disintegrated families. 1.0% of 
surveyed girls (0.4% from complete families and 1.9% from temporarily disintegrated families) remained 
pregnant. 
Conclusions. There were no significant difference in the prevalence of student’s sexual behavior with risk 
for health between complete families and those from f temporarily disintegrated families. 
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